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Egozen trierte Netzwerke in Massenumfragen 3: 
Datenorganisation in einer SIR-Datenbank 
1. AnforderunQen an das Datenmanaaement 
Im folgenden B e i t r a g  werden d i e  besonderen Anforderungen der zuvor s k i z z i e r -  
t e n  Netzwerkstudie an d i e  Datenaufbereitung und Datenverwaltung (Daten- 
management) e r ö r t e r t .  FUr jeden Befragten der Netzwerkstudie wurden wie 0.a. 
zwei Typen von Fragebögen ers te1  1 t: 
a. e i n  Basisfragebogen, der  d i e  soziodemographischen und b e s t i r n t e  E i n s t e l -  
lungsmerkmale des Befragten und Par tner / - in  be inha l te te ,  und 
b. e i n e r  von d r e i  mögl ichen Netzwerkgeneratoren (GSSiFi scher/Global ) . 
Dieses Instrumentar ium wurde i n  einem ~ r e u z d e s i g n  i n  zwei Wel l e n  den Befrag- 
t e n  vorge leg t  (vg l .  Abschn i t t  3 des Be i t rags  "Zum Design des Methodenfor- 
schungsprojektes" i n  diesem H e f t )  und wurde nur mäßige Anforderungen an das 
Datenmanagement s t e l l e n ,  wenn f U r  jede Kombination von Basisfragebogen und 
Netzwerkgenerator d i e  Variablenzahl und - s t r u k t u r  ä h n l i c h  b l ieben.  I r  diesem 
F a l l  könnte nämlich i n  konvent ione l le r  Weise j e  e i n  Datensatz p r o  Welle ge- 
b i l d e t  werden, der im P r i n z i p  w ie  e i n  komplexeres I 1 S p l i t  Hal f1 '  ( i n  diesem 
F a l l  e i n  I 1 S p l i t  Third') aussehen wurde. 
Dies i s t  aber n i c h t  der  F a l l .  Die d r e i  Netzwerkgeneratoren unterscheiden 
s i c h  grundlegend i n  der  Variablenzahl und -s t ruk tu r .  Dies e r g i b t  s i c h  aus 
der äußerst  un te rsch ied l i chen  A r t  der  Namensgeneratoren des GSS, Fischers 
und des g lobalen Generators (vgl .  Abschn i t t  2 des Be i t rags  "Zum Design des 
Methodenforschungsprojektes" i n  diesem Hef t ) .  Damit v e r l i e r t  s i c h  von vorn- 
h e r e i n  d i e  Mög l i chke i t ,  a u f  g le ichen  Lochkartenposi t ionen p r o  Fragebogen- 
vers ion  un te rsch ied l i che  Informat ionen abzulegen. 
Es mUßte a l s o  p r o  Var iab le  jeder  Fragebogenversion j e  e i n  Daten fe ld  (Loch- 
k a r t e n p o s i t i o n )  vorgesehen werden. Dies wurde bedeuten, daß fUr jede befrag-  
t e  Person Leer fe lder  fUr  d i e  beiden n i c h t  abgefragten Fragebogenversionen 
"rni tgeschleppt"  werden rnüßten. Schematisch ergäbe s i c h  fUr jeden Befragten 
e ine  der  folgenden Kombinationen: 
Netmerkgeneratoren 
Baslsfragebogen GSS F1 scher G1 obal 
Informat ionen Informat ionen l e e r  1 eer  
Informat ionen 1 eer Informat ionen l e e r  
Informat ionen 1 eer 1 eer Informat ionen 
Diese Vorgehenswelse wurde of fenkundig n i c h t  nur  Speicherplatzverschwendung, 
sondern auch erhebl ichen Z e i t v e r l u s t  b e i  Analysen bedeuten, w e i l  z.B. SPSS 
vor  jeder  Datenverarbeitung den gesamten Datensatz a u f  e ine  Arbe1 t s d a t e l  
Ubert rägt .  Je grt jßer d i e  Analysedatei i s t ,  um so langer dauert  das Einlesen. 
Hinzu komnen d i e  Beschränkungen b e i  der  Variablenanzahl und Probleme b e l  der  
Verarbeltung von Textdaten aus of fenen Fragestel lungen. 
Deshalb wurde e i n  Datenverarbeitungsprogram f a v o r i s i e r t ,  das d iese Probleme 
durch B e r e i t s t e l l u n g  fo lgender Wtigl ichkeiten vermeidet: 
- Verarbel tung v a r i a b l e r  Datei formate und Vermeidung von Leerposl t lonen,  
- Verarbeitung un te rsch ied l i cher  Variablentypen (numerische und Textdaten), 
- ke ine  Variablenanzahlbeschränkung und s t e t s  mugliche Aufnahme w e i t e r e r  
F ä l l e  u n t e r  der  g l e i c h z e i t i g e n  Bedingung der Vergabe Identischer F a l l l d e n -  
t i f i  ka t ionsvar iab len  (Panelansatz, 2. Welle) , 
- I n t e r f a c e  zu S t a t i s t i k p r o g r m p a k e t e n .  
A l s  grundlegende Anforderung kommt hinzu, daß d i e  Datensätze I n  b e l i e b l g e r  
Auswahl untereinander verknupfbar se in  s o l l t e n  und aus vorhandenen Daten- 
Sätzen i n  ebenso b e l i e b i g e r  Auswahl neue Variablentypen g e n e r i e r t  und elnem 
Datensatz angefugt werden ktjnnen, 
Die Datenverarbeitung i n  e i n e r  Datenbank e r f U l l t  d iese Voraussetzungen durch 
Verwendung e i n e r  f a l l o r i e n t i e r t e n  Datenhierarchle,  d i e  s i c h  schematisch wie 
f o l g t  d a r s t e l l e n  l ä ß t :  
BEFRAGTER 
1 
ERSTE - WELLE 
/ \ 
1 .DATEI 2.DATEI 3 .DATEI 4.DATEI 
\ /ITE WELLE 
Basisfragebogen Netzwerkgenerator. Basisfragebogen Hetzwerkgenerator 
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Jedem Befragten s ind also v i e r  Dateien zugewiesen; d ie  I den t l f i ka t i onsva r i a -  
b l e  d e r .  Befragten i s t  d ie  Verknupfungsvariable zwischen den Dateien. Ent- 
sprechend der möglichen ~ombinat ionen zwischen Basisfragebogen und Netzwerk- 
generator können acht Dateien zur Datenerfassung e r s t e l l t  werden,( jewei ls 
Basisfragebogen und d re i  Netzwerkgeneratoren j e  Welle). Damit i s t  das Pro- 
blem der optimalen Speicherung der einzelnen Datensätze gelöst. Technische 
Deta i ls  dazu- s ind i n  Abschnitt 2 "Technische Umsetzungu e r l äu te r t .  
Ein zweites und fUr d ie  spätere Analyse d r i n g l i c h  zu lösendes Problem be- 
s teht  i n  der ZusamnenfUhrung der Personennennungen des sogenannten 'kleinen 
Netzwerks1' m i t  a l  1 en es beschreibenden Merkmalen ( fUr d i e  Netzwerkgenerato- 
ren GSS und Fischer). Ein Beispiel  mag dies verdeutlichen: Der Namensgenera- 
t o r  Fischer erhebt pro Befragten acht Si tuat ionen möglicher sozial.er Kontak- 
te,  und be i  jeder S i tua t ion  können b i s  zu neun verschiedene Personen genannt 
werden. Hierbei  s ind Wiederholungsnennungen von S i tua t ion  zu S i t ua t i on  mög- 
l i ch .  Anschließend wurden d ie  Befragten gebeten, d ie  jewei ls  wicht igsten 
fUnf Personen zu benennen. H ier  muß zuerst eine 3ußerst so rg fa l t i ge  Verco- 
dung s ichers te l len ,  daß jeder genannte Name eindeut ig m i t  e iner  Codezl f fer  
belegt wird. So abstrakt  da rges te l l t  scheint d ies t r i v i a l  zu sein. Die hohen 
Anforderungen an d ie  Vercoder lassen s ich  e r s t  dann angemessen elnschatzen, 
wenn man se lbs t  einmal eine derar t ige  Vercodung durchzufuhren versucht., 
Die Angaben zu den Personen des ''kleinen Netzwerkesn sind wie gesagt e in  
zentrales Konstrukt des Projekts. Deshalb wurde angestrebt, d i e  Netzwerk- 
personencodes m i t  ih ren soziodemographischen Merkmalen (A l te r ,  Bildung, Ge- 
schlecht und Beziehung zum Befragten) pro Befragten fUr d i e  Netzwerkgene- 
ratoren GSS und Fischer gemeinsam auf e iner  weiteren Datei abzulegen und 
darOber hinaus auch Variablen zu ers te l len ,  d i e  d ie  Nennungsverteilung die- 
ser fUnf Netzwerkpersonen i n  a l l e n  8 Si tuat ionen darstel len.  Schematisch 
e rg ib t  s ich  daraus f U r  d i e  Datenstruktur untenstehendes B i l d :  
BEFRAGTER 
/ 
BASISFRAGEBOGEN NETZWERKGENERATOR KLEINES NETZWERK 
GSS oder Fischer 
(Angaben zur (Angaben zum Netz- 
befragten Person werk insgesamt) 
und Partner/- in)  
(Angaben zum 
k le inen Netzwerk, 
b i s  zu 5 Personen) 
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FUr d i e  Analysen kunnen dann k le ine ,  Ubers ich t l i che  Subdateien g e b i l d e t  wer- 
den, d i e  aus den d r e i  Dateien d i e  j e w e i l s  ge- und erwunschten Var iablen ent-  
hal ten.  D ie  Var iablen kunnen'a lso nach Anqlyseaspekten ausgewählt werden, 
Zur Verdeutl ichung wiederum e i n  Be isp ie l :  Z i e l  s e i  der  Verg le ich  der  sozio- 
demographischen Merkmale von Befragten und i h r e n  Hetzwerkpersonen. Die Anga- 
ben zum Befragten und Par tner / - in  s i n d  i n  der Datei  BASISFRAGEBOGEN vorhan- 
den, d i e  Angaben zur  S o z i a l s t r u k t u r  der Netzwerkpersonen s i n d  i n  der zuvor 
aus der  Datei  NETZWERKGENERATOR e r s t e l l t e n  Datei  KLEINES NETZWERK enthal ten,  
z u s ä t z l i c h  kunnen E ins te l lungsvar iab len  zugesp ie l t  werden. Man e r h ä l t  p r o  
Befragten einen Record ( logischen Satz), der  dann i n  be l ieb igen  Analysepro- 
gramnen v e r a r b e i t e t  werden kann. 
M i t  e i n e r  solchen Datenstruktur  gewinnt der Forscher große F r e i h e i t e n  i n  der 
Datenanalyse, da e r  d i e  Analyserichtungen und -ebenen o f t  e in facher  a l s  be i  
gewuhnlichen Rechteckdateien ändern kann (z.B. Analysen a u f  Aggregatsebene 
der Netzwerkstruktur  i n  Verbindung m i t  Analysen a u f  der  Indiv idualebene der 
Befragten). 
D ie  0.g. Anforderungen an das Datenmanagement wurden a l s o  durch e ine  Zer le-  
gung der Gesamtinformationen i n  s i n n v o l l e  T e i l d a t e i e n  ge lus t ,  d i e  Uber d i e  
I d e n t i f i k a t i o n s v a r i a b l e  des Befragten mi te inander verbunden sind. Eine sorg- 
f ä l t i g e  Vercodung der Namensnennungen i n  den Generatorfragen (S i tua t ionen)  
s t e l l t  s icher,  daß d i e  Netzwerkpersonen e indeut ig  i d e n t i f i z i e r b a r  sind. Die- 
se Datens t ruk tu r  e r l a u b t  un te rsch ied l i chs te  Analysen der hoch komplexen Da- 
ten  m i t t e l s  e in facher  Auswahlangaben. 
2. Jechnische Umsetzunq 
D ie  Umsetzung der vorgenannten Anforderungen an das Datenmanagement e r f o l g t e  
durch d i e  Verwendung des SIR-DBMS ( S c i e n t i f i c  I n f o r m a t i o n  B e t r i e v a l  Qataßase 
lanagement System). SIR i s t  e i n  f a l l o r i e n t i e r t e s  Datenbanksystem, das d i e  
Aufnahme v a r i a b l e r  Datei formate und v a r i i e r e n d e r  Var iablentypen i n  f a k t i s c h  
unbegrenzter Anzahl und b e l i e b i g e r  VerknUpfung zuläßt .  D ie  Verbindungsvaria- 
b l e  i s t  d i e  sogenannte CASE ID. 
Im vorliegendem F a l l  I s t  d i e  CASE ID (Fallnutnner und oberste H ie ra rch ies tu -  
f e )  d i e  Var iab le  'Befragtennumer", d i e  verschiedenen Tei ldatensätze werden 
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RECORD TYPES (Rectypes) genannt. M i t  H i l f e  von sogenannten SORT IDs (Fa l lun-  
ternumnern) k6nnen niedere Aggregatstufen beschrieben werden (2.B. CASE ID- 
Be f rag te r ,  SORT IDlnPartner ,  SORT ID2=erste Netzwerkperson etc.) 
FUr d i e  Datenverwaltung der Netzwerkstudie wurde angestrebt, d i e  F ä l l e  des 
Basisfragebogens i n  einem Rectype zusamenzufassen. Deshalb wurden d i e  Da- 
tensätze i n  e inen f U r  a l l e  F ä l l e  gemeinsamen Rectype BASISFRAGEBOGEN und 
d r e i  Rectypes NETZWERKGENERATOR a u f g e t e i l t .  Der Rectype BASISFRAGEBOGEN ent-  
h ä l t  d i e  Angaben zur  befragten Person und Par tner / - in ,  d i e  d r e i  Rectypes 
NETZWERKGENERATOR entha l ten  j e w e i l s  d i e  Angaben Uber d i e  Netzwerkpersonen 
des Befragten. 
FUr d i e  w i c h t i g s t e n  Konstrukte der Netzwerkstudie wurden zwei gesonderte 
Rectypes angelegt, i n  denen d i e  Angaben der genannten Netzwerkpersonen zu 
Geschlecht, A l t e r ,  Bi ldung und Beziehung zum Befragten j e  F a l l  a u f g e l i s t e t  
sind. Schematisch e r g i b t  s i c h  folgende S t r u k t u r  der Datenbank: 
CASE ID~BEFRAGTEPFÄLLE 
RECTYPE BASISFRAGEBOGEN, 1. Wel 1 e (N=720) 
Rectypel  
Angaben zur  befragten Person und deren P a r t n e r / - i n  
RECTYPE NETZWERK- RECTYPE NETZWERK- RECTYPE NETZWERK- 
GENERATOR GSS GENERATOR FISCHER GENERATOR GLOBAL 
(Nu240) (N=240) (Na240) 
Rectype2 Rectype3 Rectype4 
RECTYPES GROSSES RECTYPES GROSSES 
NETZWERK NETZWERK 
Rectype5 Rec type9 
Soziodemographi sche Sozi odemographi sche 
Var iablen Var iablen 
Rectype6 RectypelO 
Frage- und Rangver- Frage- und Rangver- 
t e i  1 ung t e i  1 ung 
RECTYPES KLEINES RECTYPES KLEINES 
NETZWERK NETZWERK 
Rectype7 Rec type l l  
Soziodemographische Soziodemographische 
Var iablen Var iablen 
Rectype8 
Frage- und Rang- 
v e r t e i  lung 
Rectypel2 
Frage- und Rang- 
v e r t e i  1 ung 
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Entsprechend w i r d  beim Aufbau der Te l lda te fen  f U r  d i e  zwe i te  Welle ver fah-  
ren. FUr d i e  Generierung der Rectypes f U r  das k l e i n e  und grope Netzwerk e f -  
ner  Person waren komplexe Datenre t r ieva ls  notwendig. Diese Datenre t r leva ls  
g r e i f e n  a u f  d i e  Daten der Rectypes zu und kUnnen neue Varfablen und neue 
Rectypes generieren. H i n s i c h t l i c h  der  E r s t e l l u n g  der 0.g. Netzwerkdatelen 
(Rectypes 5 ,  6, 7, 8, 9, 10, I 1  und 12) wurden durch Suchläufe d i e  j e w e i l s  
von e i n e r  Person angegebenen Netzwerkpersonen Im Datensatz I d e n t i f i z i e r t  und 
d i e  entsprechenden Angaben zum Geschlecht, A l t e r ,  Bi ldung und Beziehung zum 
Befragten sowie d i e  neuen Var iablen Frage und Rangplatz der  Nennung zugeord- 
n e t  (Rectypes 5,  7, 9 und 11). Da a l s  Vercodungskriterium f U r  jede Person 
nur einmal d i e  somiodemographischen Merkmale angegeben wurden, i s t  f U r  Wle- 
derholungsnennungen nur noch das Frageitem und gegebenenfal ls der  Rangplatz 
der Nennung von Interesse.  Dlese Angaben bef inden s l c h  i n  den Rectypes fiir 
d i e  Frage- und Rangvertei lung (Rectypes 6, 8, 10 und 12). A l s  S o r t l e r v a r l a -  
b l e n  (SORT IDs) wurden b e i  den Netzwerkrectypes d i e  fUnf  Personen des k l e f -  
nen Netzwerks d e f i n i e r t .  
Diese Datenbankstruktur ermUgl i c h t  e ine  a n a l y s e o r i e n t i e r t e  Auswahl von Va- 
r i a b l e n  und gegebenenfal ls e ine  entsprechende Aufberei tung der  Var iablen 
(Recodierung, Aggreglerung und Sort ierung),  bevor s i e  Uber das SIR-Interne 
I n t e r f a c e  zu SPSS-, BMDP- oder SAS-Dateien v e r a r b e i t e t  werden, Dieses I n t e r -  
face ermUgllcht d i e  DurchfUhrung von komplexen m u l t l v a r i a t e n  Analysen, d i e  
innerha lb  der  Datenbank s e l b s t v e r s t l n d l i c h  n i c h t  mögl ich sind. 
Zur Handhabung der Datenre t r ieva ls  b l e i b t  anzumerken, da$ d i e  v i e l f ä l t i g e n  
Mögl ichkei ten der  Dateiverbindung(en) fUr  den SIR-Anfänger zu Beginn schwer 
überschaubar sind. Eine maximale Ausschöpfung der VerarbeltungsmUglichkelten 
e r g i b t  s l c h  e r s t  m i t  zunehmender Erfahrung. Dennoch bes teh t  d i e  HUg l l chke l t  
zum unkompl iz ier ten Umgang m i t  komplexen hierarchischen und vernetzten Da- 
t e n r e t r i e v a l s ,  wenn von einem erfahrenen Systemverwalter S tandardre t r leva ls  
zur  VerfUgung g e s t e l l t  werden, Dlese kUnnen von den Nutzern aufgerufen und 
i n  begrenztem lbnfang durch d i e  Angabe von Parametern m a n i p u l i e r t  werden. 
Diese Opt ion e r l a u b t  jedem Benutzer den SIR-gerechten Umgang zur  E r s t e l l u n g  
von Dateien oder Ausdrucken. 
Der vorstehende B e i t r a g  wurde von Peter  Ph. Hohler  und Uwe p f e n n i n q  ver faßt .  
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Geplante ZUMA-Publikationen 
FUr das Jahr 1987 i s t  d i e  Herausgabe von d r e i  ZUM-Publ ikat ionen geplant. 
Im Somner 1987 w i r d  im Campus-Verlag e ine  w e i t e r e  ZUM-Monographie un te r  dem 
T i t e l  "Sozia le Empfindungen. E i n  i n t e r k u l  t u r e l  l e r  Skalenvergle ich b e i  
Deutschen und Amerikanern' herauskomnen. Autoren s i n d  Dagmar Krebs (ZUM) 
und Kar1 Schuessler ( Indiana Un ivers i t y ,  Bloomington). Gegenstand der  Mono- 
graphie i s t  d i e  Dars te l lung  der Entwicklung von "Socia l  L i f e  Fee1 ingl'-Skalen 
im i n t e r k u l t u r e l l e n  Vergle ich zwischen der Bundesrepublik und den Verein ig-  
ten  Staaten. Behandelt werden sowohl methodische Themen w ie  soz io log isch  
bedeutsame Unterschiede innerha lb  und zwischen den vergl ichenen Ländern. Bei 
der Diskussion der Methoden w i r d  u.a. auch a u f  den E i n f l u ß  von A n t w o r t s t l l e n  
au f  d i e  erhal tenen Resu l ta te  und au f  deren Erk lärung eingegangen. 
Im Laufe d ieses Jahres i s t  auch d i e  Herausgabe des zwei ten und des d r i t t e n  
Bandes der ZUM-Methodentexte geplant. Unter der  Autorenschaf t  von JUrgen 
F r i e d r i c h g  ( U n i v e r s i t ä t  Hamburg) w i r d  e i n  Band UTelefonische Befragungn vor- 
b e r e i t e t .  Dar in  s o l l e n  Voraussetzungen, Anwendungen, Probleme der  St lchpro-  
benbildung bzw. -gewinnung, das Vorgehen, d i e  Erhebungssltuatlon, I n t e r -  
viewerschulung und -Uberwachung, e i n i g e  Var ianten (insbesondere CATI-Syste- 
me) und s c h l i e ß l i c h  Fehlerquel len behandelt werden. Es i s t  geplant, d i e  Eln-  
z e l h e i t e n  m i t  Erfahrungen aus konkreten empirischen Forschungsprojekten zu 
i 11 u s t r i  eren bzw. zu verbinden. 
Gerhard Arminser (Universität-GHS Wuppertal) w l r d  e inen Band "Modelle z u r  
Analyse von Panel-Daten" herausgeben. Weitere Autoren werden U l r l c h  KUster t  
und Franz MUl le r  (beide Universität-GHS Wuppertal) sein. I n  diesem Buch wer- 
den p r imär  Modelle f U r  d i e  Analyse von metr ischen Panel-Daten behandelt. 
Diese Modelle umfassen d i e  Behandlung von Autokor re la t ion ,  Dynamik und un- 
beobachteter Heterogeni tät .  Zur Schätzung w i r d  a l s  e i n h e i t l i c h e s  Verfahren 
d i e  Maximum-Likelihood-Schätzung m i t  LISREL angewandt. Insbesondere w l r d  
auch a u f  Probleme fehlender Daten und au f  d i e  Behandlung der  Anfangswerte i n  
der  e rs ten  Panelwelle eingegangen. A l l e  Modelle werden auch f U r  l a t e n t e  Va- 
r i a b l e n  f o r m u l i e r t .  I n  einem s p e z l e l l e n  K a p i t e l  werden d l e  Model le a u f  d i -  
chotome und o r d i n a l e  beobachtete Var iablen e r w e i t e r t .  
